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Aktivitas fisik dan keyakinan diri remaja sangat penting untuk diketahui karena berpengaruh 
pada kejadian overweight, sehingga untuk mengetahuinya diperlukan suatu istrumen salah satunya  
yaitu kuesioner, namun diperlukan kuesioner yang telah valid dan reliabel untuk mendapatkan data 
yang baik. Jenis penelitian adalah kuantitatif, dengan desain studi uji validitas konstruk melalui 
korelasi pearson product moment dan uji reliabilitas melalui spearman rho. Populasi semua siswa 
SMP Negeri 30 Makassar berusia 12-15 tahun berjumlah 1083 orang. Metode penarikan sampel yaitu 
purpose sampling dengan mengambil sampel minimal sehingga didapatkan 30 sampel. Hasil 
penelitian menunjukkan kuesioner aktivitas fisik menghasilkan 3 butir pertanyaan  tidak valid 
(r<0,361) dan 6 pertanyaan valid (r>0,361), sedangkan untuk kuesioner self-efficacy mengenai 
kebiasaan makan dan aktivitas fisik semua butir pertanyaan valid (r>0,361). Untuk hasil uji reliabilitas 
pada kuesioner aktivitas fisik, self-efficacy mengenai kebiasaan makan dan aktivitas fisik ada beberapa 
butir pertanyaan yang tidak reliabel (r<0,361) dan beberapa butir pertanyaan reliabel (r>0,361). 
Kesimpulan penelitian adalah kuesioner aktivitas fisik masih lebih banyak yang tidak valid sehingga 
pertanyaannya sebaiknya diperbaiki kembali sedangkan untuk kuesioner self-efficacy baik mengenai 
kebiasaan makan maupuk aktivitas fisik telah dapat digunakan dalam pegambilan data selanjutnya.  
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ABSTRACT 
Physical activity and self-eeficacy of Adolescents is very important to know because the effect 
on the incidence of overweight, so it is necessary to find out one of them is an instrument of the 
questionnaire, but the required questionnaires valid and reliable to get good data. This type of 
research is quantitative, with study design test construct validity through Pearson product moment 
correlation and reliability with Spearman rho test. The population are all of students of SMPN 30 
Makassar aged 12-15 years amounted to 1 083 people. Sampling method is purposive sampling by 
taking the sample to obtain a minimum of 30 samples. The results showed physical activity 
questionnaire produce 3 point question invalid (r<0,361) and 6 point valid (r>0,361), whereas self-
efficacy questionnaire about their eating habits and physical activity all of point valid  questions 
(r>0,361). For reliability test results on physical activity questionnaires, self-efficacy regarding eating 
habits and physical activity there are some of the questions that are not reliable (r<0,361) and some 
of the questions are reliable (r>0,361). Conclusion of the study was a questionnaire of physical 
activity still more invalid so the question should be restored while self-efficacy questionnaire on eating 
habits and physical activity have been used in the subsequent data collection. 
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